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Geringonça [Pedagogias da diferença. Ecologias da vida] é um projeto de extensão 
vinculado a Faculdade de Educação-UFRGS, criado em 2016 com o intuito de ir para 
os espaços educativos, propondo intervenções e encontros que misturam artes, 
filosofias, pedagogias, poesia, inclusão, saúde, sensibilidade e o brincar. Cria, 
defende e vive as pedagogias da diferença e as ecologias da vida como possíveis 
caminhos do ensinar-aprender que valorizam e compõem com as singularidades e 
diferenças, como as relações que transpassam, afetam e dão sentido à vida. Em 2019 
o Geringonça teve uma pausa e em 2020 retomamos os encontros em meio a 
pandemia, movidas pelo desejo de estar juntas, estudar e nos apoiar nesse tempo de 
excepcionalidades. Entre professoras e futuras professoras, resolvemos olhar para 
tudo o que já foi feito, para a história e memória do Geringonça. Reencontrar egressos 
do Projeto para relembrar o que foi vivido nesses 4 anos - desde ateliers, idas aos 
espaços educativos da cidade e do campo, “Leituras em tom alto”, premiações e 
participações em eventos nacionais e internacionais - e o que ressoa em suas ações 
atuais. Mexer com as lembranças que carregam memórias corporais e afetivas nos 
fazem reviver emoções e nos fortalecem para passar por essa situação de 
distanciamento e incertezas. Além disso, estamos nos reunindo quinzenalmente em 
um grupo de estudos antirracista, em parceria com o Grupo Autônomo de Filosofia-
GAF. A Matilha, formada por mulheres que circulam pelos espaços acadêmicos ou 
não, discute racismo estrutural, privilégios, decolonialidade, feminismo. Temas que 
atravessam nossas vidas, influenciam em quem somos, e no caso da educação, como 
e o que ensinamos-aprendemos. Geringonça segue em movimento, se recriando e 
expandindo as ações entre a Universidade e a Comunidade, ressignificando o 
percurso acadêmico de quem por ele passa. Geringonça extrapola a Universidade, é 
do experienciar e viver outros jeitos de ser. 
 
